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полнить перевод с исторических сочинений на латинском, польском, греческом язы­
ках. В январе 1819 г. И. И. Григорович переводил послания известного историка 
книги Г. С. Бандтке. Также был произведен перевод «Истории Фиоля». По просьбе 
отца И. И. Григорович отказывается от карьеры ученого и занимает место отца в 
храме, что несколько расстроило Румянцева [3, с. 209]. Впрочем, о. Иоанн не оста­
вил науку, специализируясь на краеведческом материале. Канцлер добыл для Григо­
ровича разрешение работать с архивами Могилева и Мстиславля. В 1824 г. на сред­
ства Румянцева издана первая часть «Белорусского архива древних грамот», 
подготовленная о. Иоанном. Было обследовано более 30 государственных, частных и 
церковных хранилищ, составлено несколько тысяч копий документов. [3, с. 211] Бе­
лоруссия (Гомель, Полоцк, Вильно) стала, наряду с Москвой и Петербургом, треть­
им российским научным центром Румянцевского кружка. 
Более сорока изданий успел осуществить Н. П. Румянцев. Его библиотека вклю­
чала в себя уникальное собрание рукописей - 810 единиц хранения. Всего в библио­
теке насчитывалось 28512 томов. [1, с. 116-118]. К 1815 г. библиотека Румянцева по 
данным трех, сохранившихся в НИОР РГБ, рукописных каталогов насчитывала 
4963 названия книг, изданных с 1469 до 1816 г. и составила 34 раздела [3, с. 182]. 
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Беларусь расположена в центре Европы на пересечении основных дорог, 
идущих с Западной Европы на восток и с южных и юго-восточных районов - в При­
балтику. Традиции охоты развивались на белорусской земле на протяжении веков. 
Сюда приезжали поохотиться киевские князья, польские короли, русские цари. В ле­
сах добывали зубров, медведей, туров, оленей, также встречались лани и даже тар-
ланы (вольные дикие лошади). Во времена бывшего Советского Союза в Беларуси 
охотились министры Союзных Республик, секретари ЦК КПСС. Беларусь, где охот­
ничьи угодья составляют 18 млн гектаров, занимает особое место в охотничьей Ев­
ропе. Всего в стране обитает более 20 видов охотничьих животных и около 30 видов 
птиц. Для охоты в Беларуси не существует социальных запретов. В охотничьем туре 
может принять участие любой дееспособный совершеннолетний человек, имеющий 
соответствующее удостоверение на право охоты, выданное государственным орга­
ном. Разрешена охота и для иностранных граждан, которые кроме удостоверения 
охотника должны иметь на руках договор с турагентом, туроператором или пользо-
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вателем охотничьих угодий на осуществление охотничьего тура, зарегистрирован­
ный в Министерстве лесного хозяйства. 
Можно выделить основные сегменты туристов, приобретающих охотничьи ту­
ры. Немцы приезжают в белорусские леса за крупным зверем - лосем или благород­
ным оленем. Итальянцы предпочитают водоплавающую дичь. Россияне приезжают в 
Беларусь летом поохотиться на кабана на потравах - этот вид охоты в Российской 
Федерации относится к разряду запрещенных. Среди предпочтений подданных бри­
танской короны - охота на лис и волков. Лисица, как, впрочем, и волк, в белорус­
ских лесах считаются нежелательными животными и регламент охоты на них один 
из самых либеральных, в частности, в некоторых случаях разрешается использовать 
нарезное охотничье ружье с дульной энергией свыше 1000 джоулей, оптические 
прицелы, приборы ночного видения, капканы. В перспективе предполагается госу­
дарственными органами разрешить охоту на медведя и рысь. 
В Беларуси создаются показательные охотхозяйства, где есть вся необходи­
мая инфраструктура - стационарные и временные вышки для трофейной охоты, 
комфортабельные домики охотника, вольеры для собак, профессиональные егеря. 
Популярные у охотников туры по Беларуси предлагают экспериментальные 
охотничьи хозяйства: «Шерешевское» в Беловежской пуще, «Барсуки» Березинского 
биосферного заповедника, «Лясковичи» Национального парка «Припятский». Одна 
из самых комфортабельных в настоящее время охотничьих баз в Беларуси - это ту-
ристическо-охотничий комплекс «ЕвроПарк». Всего в Беларуси насчитывается око­
ло 250 охотхозяйств. Охотничьи туры в Беларуси проводятся как правило весной, и 
затем с конца лета до середины зимы. Весенний сезон охоты - апрель-май, летний и 
осенне-зимний - с августа по январь. 
В настоящее время Министерство лесного хозяйства совместно с Минприро­
ды и белорусским обществом охотников и рыболовов разрабатывает изменения в 
правила охоты, которые предусматривают возможность охотиться в Беларуси с лов­
чими птицами. Предусматривается возможность проведения в Беларуси нового для 
республики вида - вольерной охоты. Вольерная охота ведется внутри больших ого­
роженных пространств с вышек, в том числе и с применением ранее запрещенного в 
Беларуси метательного оружия - арбалетов и луков. Новые для Беларуси виды охо­
ты будут ориентированы как на отечественных охотников, так и на иностранных ту­
ристов. 
Белорусское законодательство допускает вывоз из страны охотничьих трофе­
ев, без которых воспоминание о незабываемом туре будет недостаточно полным. 
Основанием для вывоза из Республики Беларусь добытых иностранными охотника­
ми трофеев являются трофейный лист и ветеринарный сертификат, выданный госу­
дарственной ветеринарной службой, а для вывоза продукции охоты в результате до­
бычи охотничьих животных видов, торговля которыми регулируется 
международными договорами, также необходимо разрешение Министерства при­
родных ресурсов и охраны окружающей среды. 
На сегодняшний день основными сдерживающими факторами развития охот­
ничьего туризма являются ненадлежащая инфраструктура охотничьих хозяйств, не­
достаточная рекламная работа. В результате доходы от эксплуатации жилых поме­
щений, в которых размещаются охотники, и охотничьих баз в общей структуре 
доходов охотничьих хозяйств составляют от 0,03 до 13 процентов. Из-за отсутствия 
приемлемых бытовых условий для туристов многие охотничьи хозяйства не в со­
стоянии организовывать и проводить охотничьи туры. 
Сказывается нехватка профессиональных кадров. В охотничьем хозяйстве 
страны работает около полутора тысяч человек, из них 180 человек, имеющих про­
фильное образование (охотоведческое и лесное), а специалистов по охотничьему ту­
ризму единицы (это люди, имеющие образование в сфере туризма). С целью улуч­
шения качества профессиональной подготовки кадров Министерство лесного 
хозяйства заключило договор с Белорусским государственным технологическим 
университетом о том, что с 2009 г. будет производиться набор как минимум одной 
группы студентов для обучения по направлению «Охотничий туризм». 
Что касается коммерческих охотничьих программ, которые планируют ак­
тивно развиваться, необходимо отметить, что развитие иностранного охотничьего 
туризма следует продолжать - потенциал белорусских лесов позволяет. Все охотни­
чьи туры проводятся в соответствии с Правилами охоты, а количество животных, 
добываемых по разовым разрешениям, находится в пределах лимитов, утвержден­
ных министерством. Иностранными охотниками добывается малая часть этого ли­
мита, поэтому именно их влияние на животный мир и несущественно. Интересно, 
что в начале 90-х гг., когда иностранные граждане только стали приезжать в Бела­
русь за охотничьими трофеями, наибольшим спросом пользовались лось, кабан, ко­
суля, а теперь, наоборот, появился интерес к пернатой водно-болотной дичи и куро­
паткам. 
Сегодня Беларусь занимает второе место в Европе по доходам от охотничьего 
туризма, уступая лишь Венгрии (доходы от охотничьего туризма составляют около 
$7 млн). Известно, что за 2007 г. доход от охотничьего туризма в нашей стране со­
ставил $2 млн, в то время как в скандинавских странах от подобного вида туризма 
получают от 300 до 500 тыс. евро. Данные показатели могут быть отнесены и к до­
ходам, которые получают от въездного охотничьего туризма Франция и Германия. 
По сравнению с доходами Беларуси данные показатели этих стран не велики, осо­
бенно учитывая тот факт, что в 2008 г. Беларусь посетило около 2 млн иностранных 
туристов (примерно столько же, сколько посещают Францию или Германию). 
В заключение следует отметить, что для сохранения положительных тенден­
ций в развитии охотничьего туризма на территории Беларуси необходимо уделять 
больше внимания улучшению инфраструктуры охотничьих хозяйств республики, а 
также разработке эффективной рекламной кампании туристических услуг в сфере 
охототуризма. 
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В 2009 г. наша страна отмечает 65-летие со дня освобождения Беларуси от не­
мецко-фашистских захватчиков, что является главным событием этого года, года 
родной земли. 
В развитии белорусской культуры были периоды высокого подъема, которые 
вошли в историю как «золотой век», но случалось и обратное, когда она находилась 
практически на грани исчезновения. Примером может служить Великая Отечествен­
ная война. В годы войны Беларусь потеряла больше половины своего национального 
